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PENGARUH MEDIA PERMAINAN TRUTH AND DARE MENGGUNAKAN 
MODEL TEAM GAMES TOURNAMENT TERHADAP HASIL BELAJAR 
BIOLOGI SISWA PADA MATERI EKOLOGI DI SMAN 2 CILEUNGSI 
 
 
ABSTRAK 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
media permainan truth and dare dengan metode Team Games Tournament 
(TGT) terhadap hasil belajar. Penelitian ini menerapkan penelitian kuasi 
eksperimen, dengan dua kelompok yaitu kelompok kontrol menggunakan 
perlakuan Model Talking stick dan kelompok ekperimen yang menggunakan 
media permainan truth and dare dengan model Team Game Tournament 
(TGT).  Populasi penelitian adalah siswa kelas X MIPA SMAN 2 Cileungsi 
dengan sampel kelas yaitu kelas X MIPA 1 sebagai kelas kontrol dan X MIPA 
3 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah masih-masing sebanyak 36 siswa, 
teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling.  Uji coba instrumen 
dilakukan terhadap 106 siswa kelas XI MIPA SMAN 2 Cileungsi. 
       Uji normalitas diperoleh data signifikan kelas kontrol yaitu 0,380 
sedangkan pretest kelas eksperimen sebesar 0,132.  Nilai dikatakan normal 
karena nilai signifikan > 0,05, selanjutnya adalah uji homogenitas hasil uji 
homogenitas dari nilai pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen memperoleh 
nilai signifikan 0,384 sehingga nilai dikatakan homogen, karena 0,384 > 0,05. 
Pengumpulan data menggunakan nilai pretest dan posttest, dengan pengujian 
hipotesis yaitu uji t hasil uji sampel independent signifikan (2 tailed) posttest 
dikurang pretest kontrol dan eksperimen.  Nilai signifikan diketahui thitung< ttable 
= 0.040 < 2,032 maka hipotesis alternatif (Ha) diterima yang menyatakan 
terdapat peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen pada materi ekologi 
menggunakan media permainan truth and dare dengan metode TGT. 
 
Kata kunci: permainan truth and dare, team games tournament, talking stick, 
hasil belajar siswa. 
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THE EFFECT OF GAME TRUTH AND DARE USING MEDIA TEAM GAMES 
TOURNAMENT MODEL ON THE RESULTS OF STUDENT LEARNING IN 
MATERIALS BIOLOGY ECOLOGY IN SMAN 2 CILEUNGSI   
 
 
ABSTRACT 
 
The influence of playing truth and dare media with the Team Games 
Tournament (TGT) method on learning outcomes. This study applies quasi-
experimental research, with two groups, namely the control group using the 
Talking stick Model treatment and experimental groups that use the truth and 
dare media game with the Team Game Tournament model. The population 
study was students of class X MIPA SMAN 2 Cileungsi with class samples 
namely class X MIPA 1 as a control class and X MIPA 3 as an experimental 
class with a number of 36 students respectively, sampling technique with 
purposive sampling. Instrument testing was conducted on 106 students of class 
XI MIPA of SMAN 2 Cileungsi. 
       The normality test is obtained by significant control class data is 0.380 
while the experimental class pretest is 0.132 get a significant value of 0.384 so 
the value is homogeneous, because 0.384 > 0.05. Collection data used for 
pretest and posttest values 2,032 then the alternative hypothesis (Ha) was 
accepted which stated there was increasing learning outcomes in experimental 
class on ecological material using the media playing truth and dare by the TGT 
method. 
 
Keywords: Game truth and dare, team game tournament, talking stick, student 
learning outcomes. 
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